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1. UVOD 
 Ova je iscrpna specijalna popisna bibliografija izrađena kao diplomski rad na 
Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu, a navodi jedinice građe koje mogu poslužiti kao izvor informacija svima 
zainteresiranima za taj borilački sport, a napose studentima kinezioloških fakulteta i 
stručnih studija za pisanje njihovih seminarskih, diplomskih, stručnih i znanstvenih radova 
o džudu.  
 
1.1. Pojam i termin bibliografije 
 Termin „bibliografija“ nalazimo u svakodnevnom govoru, gdje označava pojedine 
popise bibliografski obrađene građe, no to je i znanstvena disciplina koja se bavi načelima i 
metodologijom izrade različitih vrsta popisa (Hrvatska enciklopedija, 2000). Prvo značenje 
često je u uporabi na području intelektualnog, osobito znanstveno-istraživačkog rada, gdje 
nalazimo popise korištene građe u ocjenskim radovima (magistarski radovi, disertacije, 
popisi za akademsko napredovanje koji predstavljaju nečiji znanstveno-istraživački opus, 
popisi koji predstavljaju nečiji literarni opus i slično), a drugo je značenje svojstveno 
bibliotečno-informacijskim znanostima. Janez Logar, u prvom bibliografskom priručniku na 
prostoru bivše države, koji je objavljen na slovenskom jeziku 1970. godine pod naslovom 
Uvod u bibliografijo, a 1973. godine preveden, navodi sljedeću definiciju bibliografije: 
„Bibliografija je stručno-znanstvena djelatnost, koja sabire, vrednuje, odabira, sadržinski 
analizira i opisuje štampane ili na drugi način umnožene, javnosti namijenjene tekstove  
bibliografske jedinice  pa te opise klasificira, uređuje i obično u obliku uređenih popisa  i  
publicira s namjenom da pruži informacije o literaturi, a time i pomagala za stručni rad.“ 
(Logar, 1973:13). Bibliografske jedinice danas podrazumijevaju i knjižnu i neknjižnu građu 
(mikrofilmovi, mikrofiševi, zvučni zapisi, video zapisi, filmovi, videokasete, magnetni i 
optički diskovi, elektronički zapisi i drugo).  
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1.2. UBC i nacionalne tekuće bibliografije  
 ''Nacionalne tekuće bibliografije sredstvo su koje omogućava provedbu Univerzalne 
bibliografske kontrole, temeljnog programa međunarodne knjižničarske zajednice, koji živi 
već gotovo pola stoljeća'' (Horvat, 2000). Svrha postojanja Univerzalne bibliografske 
kontrole (UBC) jest svima diljem svijeta učiniti dostupne zapise o nositeljima informacija 
koji su objavljeni bilo gdje u svijetu. Međunarodni savez knjižničarskih društava i ustanova 
(IFLA - International Federation of Librarian Associations) je od početka programa 
usmjerila svoje napore na normizaciju bibliografskih zapisa i pomagala.  
 Međunarodna konferencija o kataložnim načelima održana je u Parizu 1961. godine. 
Općenito se smatra da je to bila konferencija od presudne važnosti za početak rada na 
međunarodnoj standardizaciji kataložnih postupaka. Konferencija je kasnije bila poznata 
pod nazivom Pariška konferencija. Na konferenciji je usvojen dokument pod nazivom 
Pariška načela koji je postao temeljem za izradu kataložnih pravilnika u mnogim zemljama. 
Pariška načela sadrže 12 članaka i usredotočena su na abecedni katalog kao osnovni 
katalog knjižnice i deskriptivnu katalogizaciju. Na Pariškoj konferenciji je iskazana potreba 
da se kataložna jedinica izrađena za određenu publikaciju katalogizira u zemlji iz koje 
potječe i da se kao takva upotrijebi u svim drugim knjižnicama koje tu publikaciju 
posjeduju. 
 U Kopenhagenu, na međunarodnom sastanku kataložnih stručnjaka, održanom 
1969. godine, nastavio se rad na daljnjem ujednačavanju kataložnih postupaka u skladu sa 
zaključcima Pariške konferencije. Predloženo je da se svaka tiskana ili grafički umnožena 
publikacija kategorizira ''jednom zauvijek'' u zemlji iz koje potječe i da se tako izrađena 
kataložna jedinica objavi u nacionalnoj bibliografiji te zemlje. Ta preporuka se oslanja na 
američki program ''Shared Cataloging'', no bitno se razlikuje od njega. Na Konferenciji je 
prihvaćena odluka o uspostavljanju međunarodnih normi za oblik i sadržaj bibliografskih 
opisa.  
 Potkraj 1973. godine, Upravni odbor Federacije donio je zaključak da se u okviru 
Federacije osnuje novi ured koji će se isključivo baviti pitanjima vezanima za univerzalnu 
bibliografsku kontrole (UBC) u najširem smislu riječi. Taj je zaključak ostvaren 1. srpnja 
1974. godine u Londonu kada je u prostorijama Britanske biblioteke počeo raditi 
Međunarodni ured za univerzalnu bibliografsku kontrolu.  
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Razvojem strojno čitljive katalogizacije, programu Univerzalne bibliografske 
kontrole priključen je Međunarodni MARC (International MARC), tako da je programu, koji 
je u međuvremenu prerastao u jednu od temeljnih IFLA-inih djelatnosti (core activity), 
proširen akronim u UBCIM (Universal Bibliographic Control and International MARC). 
 U Njemačkoj nacionalnoj knjižnici, u periodu od 1990. do 2003. godine, bio je 
smješten ured zadužen za provedbu djelatnosti. No 2003. godine službenim okončavanjem 
UBCIM-a, Nacionalna knjižnica Portugala preuzela vođenje UNIMARC Core Activity, 
odnosno jedne od temeljnih IFLA-inih djelatnosti koja se nastavlja na program 
međunarodnog MARC-a. Službeni završetak programa UBCIM nije značio da se 
međunarodna knjižničarska zajednica više ne ravna prema zacrtanim načelima univerzalne 
bibliografske kontrole koja su se nastavila ostvarivati u sklopu jedne od temeljnih IFLA-inih 
djelatnosti – ICABS-a (IFLA-CDNL Alliance for Bibliographic Standards). Godine 2008. 
ICABS postaje ICADS (IFLA-CDNL Alliance for Sigital Strategies) čime su ipak, bibliografski 
standardi potisnuti u drugi plan. Tako je 2010. godine pokrenuta inicijativa za osnivanje 
nove IFLA-ine temeljne aktivnosti koja bi okupljala rad na svim bibliografskim 
standardima. 
 Tijekom 39. IFLA-inog zasjedanja, održanog 1973. godine u Grenobleu, održan je 
sastanak na kojemu su predložene izmjene i dopune preliminarnog izdanja ISBD(M)-a. 
Prihvaćanje izmjena i dopuna rezultiralo je 1974. godine objavljivanjem prvog standardnog 
izdanja Međunarodnoga standardnog bibliografskog opisa omeđenih publikacija – 
ISBD(M). Tako je nastao niz ISBD-a za razne vrste građe, a osnovno bibliografsko pomagalo 
jesu nacionalne tekuće bibliografije, tj. zbirke bibliografskih zapisa o ukupnoj nakladničkoj 
proizvodnji u zemlji, o nacionalnoj kulturnoj baštini. Redovito ih, na temelju obvezatnih 
primjeraka, objavljuju nacionalni bibliografski uredi kao zasebne publikacije koje su 
mjerodavni izvor bibliografskih podataka u svakoj zemlji. Razvoj ISBD-a bio je usmjeren na 
normizaciju zapisa, a time i samih bibliografskih pomagala, prvenstveno nacionalnih 
tekućih bibliografija. 
 Nacionalna bibliografija, posebno tekuća nacionalna bibliografija, dio je sustava UBC 
te zbog toga bibliografski zapisi trebaju biti ujednačeni te izrađeni temeljem međunarodnih 
standarda, zadanim rasporedom podataka i tako prepoznatljivi krajnjem korisniku. 
''Nacionalna bibliografija nastoji dati iscrpan popis publikacija tiskanih u jednoj određenoj 
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zemlji, a izrađuje se temeljem primarnih izvora, što često uključuje i djela o toj zemlji, djela 
autora koji su porijeklom iz te zemlje, djela o tim autorima, čime je zemljopisno načelo 
odabira građe nacionalne bibliografije prošireno primjenom nacionalnoga'' (Leščić, 2004). 
U suvremenom informacijskom okruženju, nacionalne bibliografije su doživjele značajne 
promjene. Nacionalne bibliografije u elektroničkom svijetu funkcioniraju kao baze 
podataka dostupne putem Interneta ili na CD-ROM-u. Elektroničke nacionalne bibliografije 
izrađuju se u skladu s međunarodnim standardima. 
 U Hrvatskoj je nakon II. svjetskog rata, Jugoslavenska akademija znanosti i 
umjetnosti (JAZU) počela izdavati bibliografiju hrvatskih knjiga pod nazivom Hrvatska 
bibliografija u tri niza: niz A (Bibliografija knjiga), niz B (Bibliografija časopisnih priloga) i 
niz C (Posebna bibliografska izdanja). Hrvatska nacionalna bibliografija nije izlazila u 
periodu od 1956. do 1978. godine, nakon čega njezino izdavanje preuzima Nacionalna i 
sveučilišna knjižnica u Zagrebu s mjesečnom učestalošću izdavanja sveščića.  
 Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu objavila je u razdoblju 1982.  1999. 
godine tiskani niz Građa za hrvatsku retrospektivnu bibliografiju knjiga 1835-1940 u 25 
svezaka na 8300 stranica. Do 2001. godine hrvatska tekuća bibliografija objavljivala se 
samo u tiskanom izdanju uz velike probleme od kojih se posebno isticalo veliko kašnjenje u 
izlaženju (Murati, 2002). Krajem 2001. godine započinje probno on-line izlaženje niza 
Hrvatska bibliografija. Sve tri bibliografije su ujednačene u prikazu bibliografskij jedinica u 
glavnom nizu – stručni raspored prema UDK-u, a unutar zastupljenih skupina postoji 
abecedni poredak. Bibliografija knjiga (Niz A) opremljena je Kazalom UDK, Kazalom 
ISBN/ISSN, Kazalom autora i naslova i Predmetnim kazalom; bibliografija članaka (Niz B) 
Kazalom UDK, Kazalom autora, Predmetnim kazalom, Popisom časopisa, dok je 
bibliografija serijskih publikacija (Niz C) Kazalom UDK, ISSN kazalom, Kazalom nakladnika 
i Kazalom naslova. 
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1.3. Bibliografije radova o sportu, tjelesnom odgoju, fizičkoj kulturi i kineziologiji u      
         Hrvatskoj  
 Pretraživanjem kataloga Nacionalne i sveučilišne knjižnice i Knjižnica grada Zagreba 
otkrila sam da je najstarija specijalna (retrospektivna) bibliografija radova o sportu i 
tjelesnom odgoju na hrvatskom jeziku ona koju je sastavio Franjo Bučar i objavio u vlastitoj 
nakladi 1922. godine pod naslovom: „Bibliografija za tjelesni odgoj na hrvatskom jeziku do 
godine 1922.“. Knjižica od 28 stranica je svezak 25. u nakladničkoj cjelini pod naslovom 
Sokolska knjižnica.   
 Godine 1987. objavljeno je vrijedno djelo u sklopu Izdanja Knjižnica grada Zagreba 
pod naslovom „Sportska publicistika u Hrvatskoj“. Knjiga A4 formata ima 274 stranice i 40 
stranica s prilozima u boji, a sastoji se od dva dijela: „Prilozi za povijest sportske 
publicistike“, autora Zdenka Jajčevića, i „Građa za bibliografiju monografskih publikacija o 
sportu“, koju su sastavile i uredile Tatjana Nebesny i Jablanka Sršen. Popis publikacija 
popraćen je i kronološkim kazalom periodike te predmetnim kazalom periodike. 
 Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, donedavno jedina visokoškolska 
institucija za obrazovanje nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture, sportskih trenera, 
kinezitrapeuta i specijalista kineziološke rekreacije, objavila je nekoliko popisa radova koje 
su napisali djelatnici (zaposlenici i suradnici) prvo Visoke škole za fizičku kulturu, kasnije 
Fakulteta za fizičku kulturu, danas Kineziološkog fakulteta. Prvu je bibliografiju sastavila 
Nevenka Bakoš  i ona je objavljena 1969. godine, u povodu desete obljetnice osnutka 
institucije, pod naslovom „Bibliografija radova nastavnika, suradnika i diplomskih radnji 
studenata Visoke škole za fizičku kulturu“. Druga bibliografija sastavni je dio „Pregleda 
istraživanja“ (1994), koji su, prigodom 35. obljetnice osnutka visokoškolske institucije, 
uredili Stjepan Heimer, Dragan Milanović, Miloš Mraković i Goran Oreb, sveučilišni 
profesori, kineziolozi. Obljetnice fakulteta bile su razlogom nastanka još dviju bibliografija. 
Prva je objavljena 2004. godine pod naslovom „Kineziološki fakultet 1959-2004 : Građa za 
bibliografiju“, pod uredništvom Željke Jaklinović-Fressl. Građu su pažljivo prikupljale i 
opisivale tri knjižničarke uz pomoć suradnika, uglavnom de visu (85% zapisa), no koristile 
su se i ranijim fakultetskim popisima radova, Hrvatskom znanstvenom bibliografijom, 
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Skupnim katalogom hrvatskih knjižnica, katalogom Nacionalne i sveučilišne knjižnice u 
Zagrebu, godišnjim izvješćima o radu Fakulteta i osobnim bibliografijama nastavnika i 
suradnika. Građa je prikazana kronološki i grupirana je kao: članci u časopisima, radovi sa 
skupova, knjige i dijelovi u knjigama te nerazvrstana građa koja je obuhvaćala sljedeće: 
skripta, izvješća projekata, elaborati, televizijski filmovi, video zapisi, računalni programski 
proizvodi, izložbe, kalendari, tehnička rješenja i dr. Osobita je vrijednost bibliografije da su 
razriješeni gotovi svi inicijali imena autora. Popisi magistarskih radova i disertacija 
obranjenih na Fakultetu predstavljeni su odvojeno, abecednim redom. Pet godina kasnije, 
prigodom proslave 50. obljetnice Fakulteta 2009. godine, objavljena je posljednja 
sveobuhvatna kineziološka bibliografija radova kao nastavak prethodne, ovaj put u 
elektroničkom obliku (kao CD; danas je mrežno dostupna na adresi 
http://www.kif.unizg.hr/znanstveni_i_strucni_rad/bibliografija_kif-a). Jednostavnim 
pristupanjem i pretraživanjem zapisa, koje nudi digitalni format, prevladana je najveća 
manjkavost bibliografije iz 2004. godine  nepostojanje kazala, zbog čeka je građu bilo 
gotovo nemoguće pretraživati u papirnatom obliku.     
 Valja zabilježiti i tri bibliografije članaka objavljenih u časopisu Povijest sporta, od 
1991. godine Povijest športa. Bibliografije članaka o povijesti sporta objavljene su u tri 
tematska broja: prva, u broju 29, god. 8 (1977) – obuhvaćala je godišta 1-7, brojeve 1-28, 
odnosno godine od početka izlaženja 1970. godine do 1976. Druga bibliografija u broju 64, 
god. 15 (1984) nastavila se kumulativno na prvu bibliografiju (god. 1-15, br. 1-64). I treća 
bibliografija, objavljena u broju 100, godištu 25 (1993), kumulirala je članke objavljene 
nakon 1984. godine.   
 
1.4. O DŽUDU  
Džudo je borilački sport koji dolazi iz Japana. Osnivač džuda, Jigoro Kano (1860.  
1938.) je temelje ovog sporta postavio davne 1882. godine osnivanjem prve škole džuda u 
Tokiju, koja je nosila naziv Kodokan, i koja i danas djeluje. Od tada se džudo širi svijetom i 
vrlo je popularan, a jedan od razloga je i taj što je olimpijski sport. Džudom se mogu baviti 
muškarci i žene bez obzira na godine. Osnovni smisao džuda jest skladan psihički i fizički 
razvoj čovjeka, a u borbama se primjenjuje načelo „Najveća učinkovitost uz najmanje 
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napora“ pri realizaciji kojega se iskorištava sila koju generira protivnik. Najveće umijeće je 
zadržati vlastitu ravnotežu istodobno izbacujući protivnika iz ravnoteže. Prema strukturi je 
polistrukturalna aciklička aktivnost. Ovaj borilački sport krasi velik broj tehničkih 
elemenata u koji se izvode ili stojećem stavu ili na tlu, tzv.  parterne tehnike. Gledatelji ga 
smatraju iznimno atraktivnim. i baš poradi toga je jako atraktivan za gledatelje. 
U naše krajeve, džudo je prvo došao u Zagreb 1954. godine.  Prve knjige o džudu na 
hrvatskom jeziku su napisane još davne 1960. godine, a znanstveni i stručni  radovi počinju 
se objavljivati 1978. godine. 
 
 
1.5. DŽUDO ILI JUDO  
 U popisu radova o džudu primijetit ćete da se vrlo često piše o judu umjesto o džudu. 
Kako džudo dolazi s Dalekog istoka, tako i nazivlje tog sporta u hrvatski jezik dolazi iz 
japanskog jezika, dakle, hrvatski jezik taj naziv posuđuje. U slučaju džuda, posuđivanje je 
posredno, naime riječ u hrvatski jezik dolazi posredovanjem engleskog jezika u kojemu se 
japanska slova transliteriraju kao judo (Jaklinović-Fressl, 2004). Jezično je posuđivanje 
svako preuzimanje neke jezične jedinice iz jednog jezika u drugi. To je proces koji traje 
dulje ili kraće, a može biti izravan ili posredan (posredovanjem trećeg jezika). Da bi 
posuđenica zaživjela kao dio hrvatskog jezika, mora biti prilagođena normama 
standardnog jezika i mora je prihvatiti veći broj govornika hrvatskog jezika. U Hrvatskoj je 
zadržan grafijski posredovan oblik i nakon više od pola stoljeća uporabe riječi, premda se u 
govoru uglavnom riječ izgovarala, i izgovara, [ʤudo], kako je uobičajeno i u Japanu i u svim 
zemljama svijeta. Džudaška zajednica ustraje u tome usprkos pravopisnim normama hrvatskog 
jezika  poglavito zbog izvanjezičnih razloga: kako ćemo se razlikovati od srpskog jezika; prvi je 
učitelj džuda bio Nijemac koji je izgovarao [judo]; u Hrvatskoj se sport tradicionalno naziva 
judo, npr. Hrvatski akademski judo klub MLADOST, Zagrebački judo savez…; Sportske 
novosti  također pišu "judo" i tome slično.  
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2. BIBLIOGRAFIJA O DŽUDU 
 
 
2.1. Kako je nastala bibliografija i upute za njezinu uporabu 
Primarni je raspored bibliografskih jedinica kronološki, a sekundarni abecedni. Kao 
izvor informacija u izradi bibliografije korišteni su katalozi vodećih hrvatskih knjižnica 
(Nacionalna sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Knjižnice grada Zagreba, Knjižnica 
Kineziološkog fakulteta u Zagrebu), građa iz privatne knjižnice autora ove bibliografije te 
internetski pretraživač Google. Tako je ova bibliografija, prema načinu izrade, manjim 
dijelom primarna i većim dijelom sekundarna. 
 Iz pronađenih jedinica izabrane su one za koje vjerujem da donose najviše podataka 
o zadanoj temi pa je stoga riječ o selektivnoj bibliografiji. Kada se govori o vrsti opisa 
bibliografskih jedinica, valja reći da ova bibliografija od svih mogućih dopunskih 
elemenata, donosi samo naznaku o kakvoj se vrsti građe radi. Prema vremenskom 
razdoblju u kojemu je građa nastala, bibliografija je retrospektivna i popisuje građu  koja je 
objavljena od 1960. do početka 2014. godine. 
 Vrlo važan dio ovog rada su dva kazala koja pomažu boljem i bržem snalaženju 
korisnika unutar bibliografskih jedinica: 
 1. Kazalo autora u abecednom nizu 
 2. Predmetno kazalo u  abecednom nizu. 
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2.2. Bibliografski popis 
 
1. MOMIROVIĆ, K.; Sviben, B. Judo, Jui-jitsu. 2. izd. Zagreb : Sportska knjiga : Športska     
 štampa, 1960. str. 1-158 . – Dio u knjizi. 
2.   MOMIROVIĆ, K. Džudo. Zagreb : Sportska stručna biblioteka, 1961. 
3.  KULEŠ, B.; Momirović, K. Vježbe snage za judo. Bilten Judo saveza Hrvatske. 1(1965). – 
 Umnožena stručna građa. 
4. KULEŠ, B. Faktorska struktura antropometrijskih varijabli u uzorku iz populacije 
 vrhunskih judaša. // Faktorska struktura antropometrijskih varijabli / voditelj 
 projekta Konstantin Momirović. Institut za kineziologiju Visoke škole za fizičku 
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3. ZAKLJUČAK 
 
 Osnovni kriterij odabira građe za ovu bibliografiju bio džudo kao sport te 
prikupljanje građe vezane za tu temu. Ova bibliografija je neizbježno selektivna, jer 
uključuje osoban pristup pri izboru građe.  
 Bibliografske jedinice u ovom radu služe kao izvor informacija zainteresiranima za 
ovaj borilački sport. Ova specijalna popisna bibliografija obuhvatila je 164 bibliografske 
jedinice tematski vezane za džudo. 
 Bibliografske jedinice su: knjige, dio u knjizi, članak u časopisu, rad u zborniku, 
znanstveni radovi objavljeni u obliku sažetaka na skupovima, elaborati, projekti, bilteni,  
magistarski radovi i doktorske disertacije te internetski izvori.  
 Nadam se da će ovaj rad poslužiti kao polazišna točka za daljnja istraživanja te 
doprinijeti sustavnom sređivanju građe o džudu. 
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